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Stres kerja merupakan salah satu akibat dari proses bekerja. Salah satu faktor yang 
dapat menurunkan tingkat stres kerja adalah lingkungan kerja yang nyaman, misalnya 
dengan memberikan musik pada saat karyawan bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian musik terhadap tingkat stres kerja karyawan di 
bagian batik tulis Griya Batik Brotoseno Masaran Sragen. Metode penelitian ini 
menggunakan Quasi Experimental dengan rancangan One Group Pre test Post test. 
Populasi penelitian ini adalah 85 karyawan wanita di bagian batik tulis. Teknik 
pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Uji statistik dengan tingkat 
signifikan (α=0,05) menggunakan uji Paired sample t-test. Hasil uji statistik 
menunjukkan ada pengaruh pemberian musik terhadap tingkat stres kerja karyawan 
(p-value=0,000). Tingkat stres kerja karyawan dapat menurun dari stres sedang 
menjadi stres ringan. Pemberian musik saat bekerja disesuaikan dengan jenis musik 
yang disukai oleh tenaga kerja. 
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The Effect of Providing Music toward Levels of Work Stress On Batik Tulis Section 




Work stress is a result of the working process. One of the factors that can decrease 
the level of work stress is comfortable working environment, for example by 
providing music during employee work. This study aimed to determine the effect of 
providing music toward levels of work stress on batik tulis section workers at Griya 
Batik Brotoseno Masaran Sragen. This research method is Quasi Eksperiment with 
One Group Pre Test Post test Design. The population of this study were 85 female 
workers at the batik tulis section. The sampling technique using purposive sampling. 
Statistical test with a significant level (α = 0.05) using Paired sample t-test. 
Statistical analysis showed that there is an effect of providing music on employee’s 
stress levels (p-value = 0.000). Employee’s stress levels can be decreased from the 
medium stress become a mild stress. Providing music while working adapted to the 
type of music preferred by the workforce. 
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penelitian pada skripsi ini. 
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AC : Air Conditioner 
AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome 
ATCH : Adrenocorticotropic 
DOV : Devinisi Operasional Variabel 
HGH : Human Growth Hormon 
ICRA : Interior & Craft 
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